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読
書
を
愛
す
る
人
に
は
何
事
て
も
肉
ぷ
11 
judge a
n
d
 p
ow
er
 to perform. 
1来
る
。
只
之
を
篤
き
う
と
い
ふ
希
望
さ
へ
抱
¥...} 
11 
(3) 
Although n
o
 sculptu同
m
arble
1げ
ば
よ
い
の
1::。
さ
う
す
れ
(
1
.
'
是
非
を
識
別
選
11
should 
rise 
to 
their 
m
e
m
o
r
y，
 nor 1す
ぺ
き
智重量
P
成
就
す
べ
き
技
簡
の
如
告
は
engraved 
stone 
bear 
record 
of 
thei叶
如
何
な
る
も
の
を
も
之
を
得
る
こ
と
が
由
来
釜
11
deeds，
 yet w
i
U
 their 
r
e
membrance 
be 1
よ
う
。
a出s
las凶ti叫E
稲級g
11此ノ
問E遮I{.>~、会文ノ大3窓言言:チ言認tセヨ
11枇l陛E
に
言詑E
念
ぜ
し
む
る
も
の
iは
主
な
〈
と
も
の
3又E
 
(4) 
E
very 
bird，
 be叫
fish，
a
n
d
 I
よ
し
ゃ
一
つ
の
石
砕
の
彼
等
の
功
績
を
記
録
鉱
11
insect is 
guided
仙
m
ugh
hfe b
y
 m
o
ve-
|す
る
も
の
は
な
く
と
も
。
彼
等
の
名
11.彼等
ments within itself to which 
w
e
 give
 1が
光
栄
を
奥
へ
し
国
土
と
共
に
長
へ
に
世
lこ
策
11 
the n
a
me
 of instincts. 
N
o
t
 o
n配e
of
 a11
叫|俸
lは
工
る
に
遠
び
7なわよμbい、
w
出h
e目se
creatures 
ever 
stops 
to 
a叩
el
ω
鳥
獣
魚
虫
11
.
い
づ
凡
も
皆
菅
人
の
所
長
11
about ils 
instin
批
N
o
t
 .o~e 
of 
t
h
e
m
 1謂
本
能
と
橋
ず
る
も
の
L
伶
用
に
依
っ
て
終
忠
"ev.er
dre::.n:
s
 ab?~t 
d
oubting 
its 
in. I世
指
導
さ
れ
る
。
是
等
の
生
物
It
本
能
を
云
副
11~tincts. 
T
hey
 a11 
d
o
 w
h
a
t
ぬ
ey.
d
o
 1翁
す
る
や
う
な
こ
と
は
な
い
。
本
能
の
良
債
構
11 ~e~ause !~ 
is 
iu 
t叩
n
to
 d
o
 
those
 Iを
疑
は
う
な
ぞ
と
(
1
.
夢
に
も
思
(
1
:
ぬ
。
彼
等
桜:
IIthi中
・
:Nfan，
 too，
 has
山
csc
instincts.
 1の
篤
す
こ
と
11.彼
等
の
性
来
が
之
を
篤
き
し
;m 
"
H
e
 .does 
h
u
ndreds 
of
山
ing，s
w
itho
1l1
 Iむ
る
iこ
遜
ぎ
ぬ
。
人
間
に
も
此
の
本
能
が
め
ま~
11
出
nking
w
h
y.
 1n 
rnan
y
 w
ays 
he
 is
 1ろ
。
人
間
(1:考
へ
ず
l二事
を
宛
す
こ
と
が
非
を
I
11
 an
 animal，
 an
d
 
lives
 h
y
 
an
i
mal
 in-
I常
lこ
多
い
。
人
間
1:[種
の々
裁
か
ら
動
物
て
手間
"stincts;
but there 
is 
w
m
e
t
h
i
n
g
 in h
i
m
 1あ
る
そ
し
て
動
物
的
本
能
て
生
き
て
ゐ
る
n
ell
州
出
来
ぬ
も
の
が
あ
る
此
の
-.別
の
或
る
も
の
が
理
性
と
か
蜜
塊
と
か
い
ふ
も
の
で
、
名
(
1
:
何
ヲ
ぐ
も
よ
い
の
ぞ
め
る
。
要
11:人間
l二
11
:
脳
を
俊
』
、
力
が
あ
り
、
脳
(t他
の
動
物
に
全
然
な
い
カ
を
持
つ
や
う
に
な
る
と
い
ふ
事
貨
を
生 n
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
和
文
英
鐸
(1)
土
地
内
不
案
内
ダ
γ
知己.y'>ナ
V
主主
h
来
デ
カ
ヲ
二
三
箇
月
間
内
大
層
悶
v....
V'
タ。(2)
私
，
、
風
チ
引
キ
....v
夕
方
ヲ
遺
憾
ナ
γ
ヲ
今
日
ρ
停
車
場
ニ
見
送
リ
ス
pν
ョトヵ・
出
来
T
セ
ν
。
目
的
地
=
着
イ
テ
住
腕
力
・
定
~
~
タ
ヲ
直
P
知
ヲ
γ
テ
下
サ
イ
。
解
答
(1) 
T
h
e
 place is 
quite n
e
w
 to m
e
 
an
d
 1
 have n
o
 acqllaintance 
here，
 so 
1
 have b
een
 hard p
ut to it for these
 two 
or 
three months since 
1
 c
a
m
e
 (since 
m
y
 arrival) 
here. 
くO
r
)
1，
 quite a
 stranger a
n
d
 alone 
in 
this 
place，
 ha
d
 a
 hard 
time 
of it 
for 
the 
first
 few
 
months 
after 
m
y
 
Hrival
 here.
 
(2) 
1
 a
m
 sorry 
to 
say
 that 
as 
1
 
h
ave caugh
t
 cold 
1
 can
 not
 see
 
you
 
off 
at 
the
 statio
!1 
to-day. 
Plea5e 
let
 
m
e
 kn
o
w
 your ad
dress 
as
 soon
 as you 
get to your d
εstination.
 
くO
r
)
1
 regret
 that
くT
o
m
y
 regret) 
m
y
 co'd 
prεvents 
nle 
froll1 
gOlng 
to
 
the
 statioll 
to se~ y
O
Il 
off to
・day.
B
e
 
so 
k
in
d
 as
 
to
 drop 
m
e
 a
 line
 
the
 
m
o
ment 
yo
u
 
reach 
yOllr 
destination 
nn
d
 h
ave
 deo
ded
 w
here to settle
 down. 
商
大
専
門
書
B
A
c
e
e
l1t
ua.tioll 
CfffilJ
σ，tlen
d
 
(t) 
indivicl
凶
l
く
2)
career 
(3) 
industry 
(4) 
percelltage 
(5) 
Pacific 解
緯
線
チ
施
ジ
タ
IV部
分
く
1)
(2) (3)
チ
諜
λ
ぺ
V
There is 
so 
m
u
c
h
 to 
see 
in 
the 
great metropolis thut 
th
e
 visitor 
m
a
y
 
as w
el1 
rid
 his m
ind
 
at
 once 
of
 any 
intention
 of seeing 
all. 
(1) 
N
one
 the
 
less，
 by
 adopting 
a
 pre.arran予
d
an苫
method1cal 
plan，
 h
e
 
can
 
g
町
atly
lighten his task
 an
d
 ensure 
that 
few 
p
!a
田
s
of real 
interest
 are 
over ooked. 
(
2
)
 There 
are
 those
 w
h
o
 
hoJd 
that 
the stniggl
じ
for
existenle has not 
on
ly
 been
 b
enehcent 
in 
the
 past ，
 but 
that 
it 
mllst 
be
 enco 旧
raged
to continue
 
in 
the future.
 
T
here
 is，
 however，
 no
 
n，e
d
 for 
encourag
e
m
e
nt;
 the 
struggle 
is
 hard 
enoug!t 
a
n
y
h
o
w，
 an
d
 
h
u
m
a
n
 
progress 
will 
b
e
 
mο
re
 assisted 
n
由
W
b
y
 
friendliness 
alld
 m
utual 
aid 
than 
by
 savage 
a
n
d
 
ruthless 
deslructi 心n
(3) T
h
e
 
energ
y
 
a吋
ingenuity
w
hich have gone
 to 
construct 
engines 
a.dapted 
to 
d
estruct lOn，
 wo
uld
 
have
 
su伍
ced
to
 advance
 p
rodig10usly 
the
 
arts
 ot p
eace 作
文
〔ー
〕
次
ノ
文
ノ
大
意
を
英
露
す
ぺ
し
。
〕
太
悶
氏
11
:
昨
夜
東
京
グ
ラ
プ
て
演
説
し
て
、
我
々
は
世
界
平
和
の
矯
め
努
力
す
べ
き
事
を
主
張
さ
れ
ま
し
1:。
くの
従
来
事
生
の
み
に
限
ら
れ
て
居
Tこ各
種
の
運
動
競
技
(工
注
時
次
第
l二
汎
〈
各
方
面
1:行
は
れ
る
様
lこ
な
つ
れ
。
こ
れ
は
属
民
の
健
康
を
婚
進
ず
る
上
l
-vlM 
〔ニ
)
次
ノ
i竃
エ
テ
英
チ
作
V
o
fU.v
ニ
十
語
以
上
ト
ス
。
机
秋
と
何
れ
を
好
む
か
o
業
の
瑚
曲
。
11
